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Апстракт 
Fitopatogenata gaba - Botrytis cinerea  e kosmopolit, koj napa|a preku 230 razli~ni 
rastitelni vidovi (Giraud et al., 1999; Ma & Michailides, 2005; Zhao et al., 2009; Irinyi et al., 
2009), glavno dikotiledoni (Williamson et al., 2007), od koi golem del se ekonomski 
zna~ajni: ovo{ni, zelen~ukovi i ukrasni rastitelni vidovi (Kerssies et al., 1997; Belen 
Suarez et al., 2005; Lee et al., 2006; Myresiotis et al., 2007).  
Vo Republika Makedonija, ovaa gaba se smeta za ekonomski najzna~ajna kaj lozata 
(Jovan~ev, 2005; Pej~inovski i Mitrev, 2009), no napa|a i golem broj drugi zemjodelski 
kulturi kako: domat, piperka, krastavica, zelka, marula, jagoda, malina, kapina i dr. 
Osobeno golemi {teti pri~inuva kaj domatot, piperkata, modriot patlixan i 
krastavicata, pri nivno odgleduvawe vo za{titeni prostori (Jovan~ev, 2005; 
Kuzmanovska, 2011). 
Klu~ni zborovi: sivo gniewe, Botrytis cinerea, rasprostranetost, {tetnost. 
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Abstract 
Botrytis cinerea is a cosmopolitan phytopathogenic fungi which attacks more than 230 different plant 
species (Giraud et al., 1999; Ma & Michailides, 2005; Zhao et al., 2009; Irinyi et al., 2009), mainly 
dicotiledons (Williamson et al., 2007) among which there are many economicaly important crops, 
such as: fruits, vegetables and flower crops (Kerssies et al., 1997; Belen Suarez et al., 2005; Lee et al., 
2006; Myresiotis et al., 2007).  
In Republic of Macedonia, this fungus is considered as most important economic disease in grapes 
(Jovan~ev, 2005; Pej~inovski i Mitrev, 2009), but is also important cause of gray mold disease 
in many other crops, such as: tomato, pepper, cucumber, cabbage, lettuce, strawberry, raspberry, 
blackberry etc. In greenhouse production of vegetables, this fungus causes severe damages, especially 
in tomato, pepper, egg plant and cucumber production (Jovan~ev, 2005; Kuzmanovska, 2011). 
Key words: gray mold, Botrytis cinerea, distribution, harmful effects. 
 
Voved 
Pri~initelot na sivoto gniewe kaj 
zemjodelskite kulturi - Botrytis cinerea e 
polifagna fitopatogena gaba, koja 
napa|a nad 230 razli~ni rastitelni 
vidovi (Giraud et al., 1999; Ma & 
Michailides, 2005; Zhao et al., 2009; Irinyi et 
al., 2009). 
Glavni doma}ini me|u ovo{nite 
kulturi se: grozjeto, jagodata, malinata, 
kapinata, jabolkata, kru{ata, kivito, 
smokvata, pa duri i fstakot (Michailides 
& Elmer, 2000; Mertely et al., 2002; Obanor et 
al., 2002; Wicks & Hal., 2005; Ma & 
Michailides, 2005; Blanco et al., 2006; 
Miličević et al., 2006; Vaczy et al., 2008; 
Nikolić et all, 2008; Fournier & Giraud, 2008; 
Gonzales et al., 2009; Kim & Xiao, 2010). Vo 
odredeni delovi od svetot, se javuva i 
kako seriozno pred i postberbeno 
zaboluvawe kaj kalinkata (French, 1989; 
Zhang, 2006; Bardas et al., 2009). 
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Vo gradinarstvoto, najgolemi {teti 
pri~inuva kaj domatot, krastavicata, 
piperkata, modriot patlixan, zelkata, 
marulata, endivijata, gravot, pa duri i 
kompirot (Zitter, 1986; Diolez et al., 1995; 
Harrison, 1996; Giraud et al., 1999; Raposo et 
al., 2001; Jovan~ev, 2005;  Myresiotis et al., 
2007; Fournier & Giraud, 2008, 
Kuzmanovska, 2011). 
Rasprostranetost i шtetnost 
Golem broj avtori od razli~ni zemji vo 
svetot, iznesuvaat podatoci za 
{tetnosta na sivoto gniewe, kaj golem 
broj kulturi. Isklu~itelno golemi 
{teti vo tekot na berbata, se 
registrirani kaj grozjeto, jagodata, 
malinata, kivito, domatot, piperkata, 
krastavicata, no i postberbeno kaj 
jagodata, kru{ata, jabolkata i kivito.  
Rasprostranetost i {tetnost kaj lozata 
Vo golem broj vinogorja niz svetot, 
sivoto gniewe pretstavuva seriozno 
zaboluvawe, koe drasti~no go reducira 
prinosot na grozjeto pri berbata, no i 
kvalitetot na vinata (Bulit & Dubos, 
1988; Ivanovič & Ivanovič, 2001; Wicks & 
Hall, 2005; Pej~inovski i Mitrev, 2009; 
Munoz et al., 2010). Vo Avstralija e 
najzna~aen patogen na grozjeto, so {teti 
proceneti nad nekolku milioni dolari, 
kako rezultat na direktni zagubi vo 
prinosot, no i indirektni preku 
namaluvawe na kvalitetot na vinoto 
(Wicks & Hall, 2005). Vo vinogorjata 
okolu gradot Eger (Ungarija), B. cinerea 
e tret najva`en patogen na lozata, posle 
plamenicata i pepelnicata, so godi{ni 
zagubi vo prinosot od 15-20% (Vaczy et 
al., 2008). Vo sosedna Srbija e isto taka 
najzna~ajno zaboluvawe na grozjeto, 
posebno na vinskite sorti, so zagubi vo 
prinosot od 10%, ne retko 50%, pa do 
100% (Ivanović & Ivanović, 2001). Vo 
Republika Makedonija, vo tekot na 1972, 
1975 i 1976 godina, vo poedini vinogorja 
se registrirani zagubi vo prinosot na 
grozjeto preku 50%, kako rezulat na 
silen napad od sivoto gniewe (Jovančev 
& Mihajlovič, 1979).  
 
Rasprostranetost i {tetnost kaj 
ovo{nite kulturi 
Vo [panija, B. cinerea e naj~est i 
najdestruktiven patogen za jagodata, koj 
pri povolni uslovi za vreme na 
cvetaweto i berbata na jagodite, mo`e 
da odnese nad 50% od prinosot (Blanco et 
al., 2006). Sli~na e situacijata i vo 
Ohajo, SAD, kade pri komercijalnoto 
proizvodstvo na jagodi, zagubite vo 
prinosot kako posledica na epidemii 
od sivoto gniewe se dvi`ele i do 50% 
(Ellis & Grove, 1982). Vo ^ile, najgolemi 
{teti pri~inuva pri organskoto 
odgleduvawe na jagodata, so zagubi vo 
prinosot od okolu 55% (Daugaard, 1999). 
Epidemii od sivoto gniewe kaj jagodata, 
kako rezultat na vla`ni uslovi vo 
vreme na dozrevawe i berba na 
plodovite, se registrirani i vo sosedna 
Srbija, pri {to zagubite vo prinosot se 
dvi`ele i do 80% (Ivanović & Ivanović, 
2001). Zagubi vo prinosot nad 50%, se 
registrirani i kaj malinata vo ovaa 
zemja, osobeno vo godini koga po~etokot 
na berbata e prosledena so ~esti 
vrne`i (Nikolić et al. 2008). 
Sivoto gniewe pri~inuva zna~ajni 
{teti i posle berbata na plodovite,  
odnosno pri transportot i ~uvaweto na 
istite (Ellis & Grove, 1982; Ceponis et al., 
1987; Pyke et al., 1994; Elad & Evensen, 
1995; Michailides & Elmer, 2000; Wu et al., 
2007; Karchani-Balma et al., 2008; Gonzales 
et al., 2009).  
Postberbeni zagubi kaj ovo{nite 
kulturi se registrirani kaj kru{ite, 
jabolkata i kivito. Vo SAD e najva`no 
postberbeno zaboluvawe kaj kru{ata i 
jabolkata, so seriozni godi{ni zagubi 
vo odredeni oblasti (Rosenberger, 1990; 
Kim & Xiao, 2010). Taka, vo delovi od 
Severozapaden Pacifik, duri 54% od 
vkupnata koli~ina na skladirani 
kru{i, vo periodot 1994-1996 godina, 
propadnala kako rezultat na 
postberbeno gniewe na plodovite od B. 
cinerea (Meyer et al., 2000), a vo delovi od 
dr`avata Va{ington, vo periodot 2003-
2005, registrirani se postberbeni 
zagubi od 28% kaj jabolkoto (Kim & 
Xiao, 2008).          
Kaj kivito, zagubite posle berbata se 
dvi`at okolu  20% vo Kalifornija (Ma 
& Michailides, 2005), a nad 30% vo Nov 
Zeland (Pyke et al., 1993). 
Rasprostranetost i {tetnost kaj 
gradinarskite kulturi 
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Sivoto gniewe se poso~uva i kako 
ekonomski najzna~ajno zaboluvawe kaj 
domatot, krastavicata, piperkata i 
modriot patlixan, odgleduvani vo 
za{titeni prostori (Utkhede & Mathur, 
2002; Elad et al., 2004; Hmouni et al., 2006; 
Myresiotis et al., 2007), no i na otvoreno 
(Elad et al., 1996; Kerssies et al., 1997; 
Fukumori et al., 2004; Have et al., 2007).  
Osobeno seriozen problem pretstavuva 
pri odgleduvawe na domatot vo 
za{titeni prostori (Segarra et al., 2007). 
Gi napa|a site nadzemni delovi kaj 
domatot: listovite, lastarite, dr{kite, 
cvetovite i plodovite (Harrison, 1996; 
O’Neill et al., 1997; Shtienberg & Elad, 1997; 
Shtienberg et al., 1998; Dik et al., 1999; 
Utkhede & Mathur, 2002; Yildiz et al., 2007; 
Kuzmanovska, 2011), no zna~itelni 
{teti mo`e da predizvika i posle 
berbata, pri transportot i ~uvaweto na 
plodovite (Zitter, 1986; Cristescu et al., 
2002; Fukumori et al., 2004; Cerkauskas, 
2005; Agrios, 2005; Kalogiannis et al., 2006; 
Gonzales et al., 2009).  
Vo rastitelnite tkiva i organi 
naj~esto navleguva preku prirodni 
otvori i rani (Cristescu et al., 2002; 
Cotoras & Silva, 2005), no ima sposobnost 
i za direktna penetracija preku 
kutikulata (McKeen, 1974).        
Najzna~ajni vlezni vrati kaj stebloto 
od domat se ranite naneseni pri 
otstranuvaweto na strani~nite lastari 
(O’Neill et al., 1997; Shtienberg & Elad, 
1997; Have et al., 2007) i dolnite listovi 
(Verhoeff, 1968; Hanafi & Schnitzler, 2004). 
Povredenite tkiva obezbeduvaat 
dovolna koli~ina na vlaga i hranlivi 
materii za rtewe na konidiite, a so toa 
i za ostvaruvawe na infekciite (Dik et 
al., 1999). Steblenite infekcii mo`e da 
poteknuvaat i od zarazenite listovi, 
preku direkten dopir so zarazenata 
lisna dr{ka (Verhoeff, 1968). 
Navleguvaweto kaj plodovite, bilo 
zeleni ili zreli, se ostvaruva direktno 
preku kutikulata ili so prethodna 
kolonizacija na cvetnata ~a{ka 
(Utkhede & Mathur, 2006). 
Ekolo{kite uslovi kako i na~inot na 
odgleduvawe na domatot vo za{titeni 
prostori, vo odredena mera ja diktiraat 
pojavata na sivoto gniewe kaj poedini 
organi na domatot. Taka, vo za{titeni 
prostori koi ne se zagrevaat ili 
delumno se zagrevaat, patogenot 
prvenstveno gi napa|a listovite i 
plodovite, a poretko stebloto. Pri 
uslovi na zagrevawe, infekciite na 
listot i plodot se limitirani na 
smetka na steblenite infekcii, koi se 
dosta ~esti i destruktivni (Shtienberg et 
al., 1998).  
Steblenata forma na sivoto gniewe kaj 
domatot se manifestira vo vid na 
prstenesti, kru`ni rani okolu 
stebloto, koi postepeno doveduvaat do 
kolaps i izumirawe na celoto rastenie 
(O’Neill et al., 1997; Utkhede & Mathur, 
2002; Shtienberg & Elad, 1997), {to voedno 
povlekuva i najgolemi zagubi vo 
prinosot (Shtienberg & Elad, 1997). O’Neill 
et al. (1997), naveduvaat deka i pokraj 
redovnata za{tita, vo tekot na 1994 
godina vo Anglija, kako posledica na 
epidemii od steblena forma na sivoto 
gniewe, uginale nad 40% od vkupniot 
broj rastenija vo staklenicite, so 
proceneti zagubi od 1,5 milioni funti. 
U{te pogolemi {teti od sivoto gniewe 
na stebloto se registrirani vo tekot na 
1985 godina vo Izrael, kade 72% od 
rastenijata, koi ne bile tretirani so 
fungicidi, predvremeno uginale kako 
posledica na steblenite infekcii 
(Shtienberg & Elad, 1997).  Epidemii od 
sivoto gniewe na stebloto kaj domatot, 
re~isi sekoja godina se registriraat i 
vo delovi od jugoisto~na [panija, 
Grcija i ostrovot Krit, osobeno vo 
periodot dekemvri - fevruari (Alfonso 
et al., 2000; Raposo et al., 2001; Elad et al., 
1996; Myresiotis et al., 2007). Golemi 
{teti se registrirani i pri 
obikolkite na staklenicite vo 
glavnite reoni na odgleduvawe na 
domatot vo Turcija (Antalija, Mugla i 
Izmir), pri {to e utvrden visok 
intenzitet na napad od sivoto gniewe 
vo duri 672 staklenici (Yildiz & Delen, 
1985)(citat po Yildiz et al., 2007). 
Vo 1985 godina, vo oblasta Bundaberg, 
Avstralija, zabele`an e silen 
epidemi~en napad od sivoto gniewe kaj 
domatot na otvoreno, pri {to zagubite 
glavno se dol`ele na infekcii na 
cvetovite i gnieweto na plodovite 
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(O’Brien & Glass, 1986). Zagubi od 55-60% 
vo prinosot kaj domatot odgleduvan na 
otvoreno, kako rezultat na `estok 
napad na listovite i plodovite od 
sivoto gniewe, se notirani i vo oblasta 
Baja Kalifornia Peninsula, Meksiko 
vo tekot na 2003 godina (Holguin-Pena & 
Arcos, 2005). Sivoto gniewe e glaven 
patolo{ki problem i pri otvorenoto 
proizvodstvo na domat vo ^ile, so 
seriozni ekonomski zagubi (Gonzales et 
al., 2009). Vo Korea, se javuva kako 
najzna~aen patogen kaj piperkata 
odgleduvana na otvoreno, so zagubi vo 
prinosot od preku 80% vo poedini 
reoni (Yoon et al., 2008). 
Vo Republika Makedonija, sivoto 
gniewe e najzna~ajno zaboluvawe na 
domatot pri negovo odgleduvawe vo 
za{titeni prostori (plastenici i 
oran`erii). Bolesta e prisutna vo site 
reoni kade domatot se odgleduva vo 
za{titeni prostori, so poslab ili 
posilen intenzitet. Simptomite na 
bolesta se javuvaat na site nadzemni 
delovi kaj domatot (list, cvet, plod, 
steblo), so najgolema zastapenost na 
plodovite i stebloto. Najsilen 
intenzitet na zaraza od sivoto gniewe e 
utvrden vo reonite na Strumica (75%) i 
Bogdanci (70%)(Kuzmanovska, 2011). 
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